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る。かく言う私も何度か一〇〇〇円カットにチャレンジしたことがあ が、 「一〇分で散髪する」というだけあって、 どう注文をしても画一的な 「キノコヘア」になってしまった いう苦い思い出がある。　
そんな私は現在バングラデシュのダカで暮らし









れないと言わんばかりに驚かれたのである。予想外の反応に若干戸惑った私は、少し間を置いて聞き返した。　「いつもいくらで散髪してるん？」 。それに対して同僚からは「五〇ＴＫ（約五〇円） 。ど だけ高くても一〇〇ＴＫ（約一〇〇円）やで」という答えが返って た。答えを聞いた瞬間、 「あんまり変わらへんやん」と思った当時の私は まだバングラデシュの物価や価値観を理解していな った。他の同僚にも じことを伝 る 、ほぼ同じ反応が返ってきた。そし 、私からの同じ質問に対しても、五〇ＴＫ〜一〇〇ＴＫで散髪 していると答えた。それから数日間、同僚の間では「散髪に二五〇ＴＫも使う」と何かにつけてネタにされた。そのことがあま にも悔しかったので、同僚達に「次は で切るから」と宣言し、髪の毛が伸びる間、どこで切ろう と道端 至る所にある散髪屋に目をやっ ダカ 街には、お店のようになってい 散髪屋や沿道でイス 机と鏡だけを置いている「青空散髪屋」などたくさんの散髪屋がある。私 住む地域は外国人が居住しない中間層が中心 地域であ 。自宅から幹線道路に通じる一〇〇ｍ程 通り も三軒 散髪屋 ある。 そのうちの一軒で散髪の値段を聞いてみると、三〇ＴＫ（約三〇円）だと言う。決めた、 だ　一カ月後、髪の毛を切るのによい頃合いになっ
た。散髪をする当日、同僚達 「今日散髪して来るから」と告げ、自宅近くの散髪屋へ向かった。散髪屋に入るなり 見慣れない外国人が来たということで、数人の野次馬たちが 前に集まってきた。しかし、この散髪を失敗するこ ができない私は、そんなことには目もくれず、散髪




そんなに安いんだ。そういえば、ど となくうちのドライバーと髪型が似て ね。ははは、ベンガル人だわ」と今度は日本人にネタにされ しまったのである。ベンガル人 本人の両方を満足させるのはなかなか難しいな 思いながらも、少現地化できたことに喜びを感じた　
後で聞いた話によると、ダカに住む日本人は、
高級ホテル内のヘアサロンで散髪する方や日本出張の際に日本で散髪すると言う方が多かった 高級ホテル内のヘアサロン 一〇〇〇ＴＫだそうだ。日本では一〇〇〇円カットの安さに驚かれるが、ベンガル人に散髪に一〇〇〇ＴＫ使って る
と言えば、度肝を抜いて驚かれることだろう。さて、今度はどこで髪を切ろうか。そう考えるのも海外に暮らす楽しみの一つである。
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